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Resumen
El  presente  informe  presenta  los  resultados  que  ponen  en  evidencia  algunos
epibiontes  asociados  a  la  concha  de  la  almeja  concha  espina  (Spondylus
crassisquama) en organismos provenientes de la pesquería en la laguna Ojo de
Liebre Baja California Sur en abril del 2018.
Después de obtener los registros biométricos de longitud y peso total de 2 lotes de
30 organismos cada uno y revisar las conchas de manera visual se procedió al
conteo  de  ampollas  interiores  en  las  conchas  y  a  la  extracción  de  epibiontes
sumergiendo las conchas  una dilución de sales de uso comercial conocida como
sales  EPSOM® (compuesto  químico que  contiene magnesio);  por  último  se
procedió al rompimiento de las conchas para el reconocimiento de la presencia /
ausencia de esponjas  y bivalvos perforadores .
Se identificaron 6 grupos de invertebrados y se realizó una estimación de escala
nominal  para  expresar  la  presencia  de  los  principales  grupos  taxonómicos
asociados y poner en evidencia la existencia de algunos organismos asociados a
S.  crassisquama,  su  rol  ecológico   y  el  posible  impacto  que  presenta  en  la
población  de  los  moluscos  bivalvos  de  importancia  comercial  en  la  región.
Obteniéndose como resultado preliminar la identificación de la esponja Cliona sp,
los poliquetos del genero Polydora y el bivalvo Lithophaga sp.
Introducción
 Los individuos adultos del género Spondylus poseen conchas gruesas, pesadas y
piriformes, de colores variables; el interior blanco y un margen violeta, púrpura o
rojo  Villalejo-Fuerte  et al.  (2005).   Es uno de los grupos  de los  bivalvos más
vistosos del Pacífico Americano, abarca cerca de 76 especies (Lamprell 2006) y
se caracterizan porque tienen  valvas gruesas y fuertes recubiertas por  algunas
estructuras espinosas largas y gruesas y otras cortas y delgadas (Lodeiros et al.,
2016); proporcionan refugio y protección a la fauna móvil y a la fauna sedentaria o
sésil, entre la que se cuentan moluscos, poríferos, cnidarios, tunicados, crustáceos
y poliquetos (Liñero-Arana  y Díaz-Díaz  2006). 
Spondylus  crassisquama (Lamarck,  1819),  Sinónimo de Spondylus  princeps
Broderip,  1833 (Lodeiros et al.,  2016);  Se distribuye en el  norte  desde Isla de
Cedros  Baja  California  en  México  hasta  el  noroeste  de  Perú  en  el  sur,  en
profundidades de agua de hasta 30 m, donde se adhiere a rocas de coral, rocas y
ocasionalmente a otras conchas (Mackensen et al. 2012, Lamprell 2006). 
En la  actualidad existen pocos estudios respecto a la  ecología de la epifauna
asociada a moluscos bivalvos. La mayoría describen la presencia de poliquetos
(Liñero-Arana  y Díaz-Díaz 2006), y la importancia biogeográfica de invertebrados
asociados a  Spondylus princeps unicolor en  el  Golfo  de  California  (De  León-
González et al. 1993). 
Mackensen  y  colaboradores  (2012),  encontraron  un  total  de  71  especies  de
epibiontes y de estas solo 9 resultaron endobióntes altamente especializados en la
perforación de la concha en s. crassiquama en el norte del Ecuador. 
Esta  investigación  es  un  reporte  breve  de  la  presencia  de  la  epifauna  más
evidente asociada a ejemplares de S. crassiscrama colectados en Laguna Ojo de
Liebre, Baja California Sur con el objetivo de conocer su rol ecológico y el posible
impacto que presenta en la población de los moluscos bivalvos de importancia
comercial en la región.
Metodología:
Los ejemplares de S. crassisquama fueron colectados en la laguna Ojo de Liebre
que  se  localiza  en  la  costa  oeste  de  la  península  de  Baja  California,  frente
al océano  Pacífico, entre  las  coordenadas   27°65′N  -114°15′O y  27°85’N  -
114°.25’O (figura 1). Se caracteriza por su sedimento fino a muy fino, con lodos y
arcillas en las planicies y en el interior de la laguna, arenas medias en los canales
cerca de la boca; también cuenta con zonas de roca y pastos marinos (Gutiérrez
de Velasco, 2000).
Figura 1.- Localización de la laguna Ojo de Liebre, Baja California Sur, México.
Se colectaron dos lotes de 30 ejemplares cada uno de almejas concha espina (S.
crassisquama); que se obtuvieron de forma manual empleando equipo de buceo
semi-autónomo. Los ejemplares fueron colocados en una hielera con agua de mar
y  oxígeno,  posteriormente  se  trasladaron  al  Laboratorio  de  Preparación  de
Muestras del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), donde
fueron bañados con una solución salina de sulfato de magnesio: EPSON (®), con
el fin de relajar y obtener completos los organismos sujetos en las conchas de
almeja  y  se  evaluaron  las  ampollas  interiores  en  las  conchas.  Cuando  fue
necesario se golpeó suavemente la concha con un martillo para sacar algunos
organismos incrustantes; una vez separados se conservaron en frascos de vidrio
inmersos en formaldehido al 8% debidamente etiquetados y por último se procedió
a la identificación nominal  de las familias de los ejemplares más evidentes de
poliquetos,  esponjas,  bivalvos  incrustantes,  así  como  algunos  ofiuroideos  y
copépodos, con ayuda de páginas de internet y literatura especializada (Fischer,
1995).
Resultados
Análisis cualitativo
 Para valorar la presencia de la epifauna que se relacionan con la almeja concha
espina  S.  crassisquama,  se  identificaron  6  grupos  de  invertebrados,  donde
predominaron  las  esponjas:  cliona  sp (clionaidae),  moluscos  incrustantes:
lithophaga sp (Mitylidae),  ofiúridos sp (Ophiuroidea),   copépodos (copepoda) y
algunos ejemplares de poliquetos de vida libre de la familia Serpulidae (cuadro 1);
Figura 2.- Presencia de organismos perforadores en la  concha de S. crassisquama: Esponja 
cliona sp y  bivalvo litophaga sp
solo una almeja presento ampollas características de poliquetos barrenadores del
grupo de los Polydora. El 30% de un total de 60 ejemplares de S. crassisquama
presentaron presencia de organismos perforadores del genero  lithophaga (figura
2).
 
Cuadro 1.- Lista Nominal de los grupos  epifauna  en
Spondylus crassisquama colectadas en Laguna Ojo de
Liebre B.C.S.
Phylum: Porifera. Phylum:Mollusca
Familia:  Clionaidae Familia: Mytilidae.
Género: Cliona  sp. Género: Lithophaga  sp
Especie: 
Indeterminada
Especie: Indeterminada
Phylum: Annelida Phylum: Echinodermata
Familia:  Spionidae Familia: Ophiactidae
Género: Polydora sp. Género: Ophiothrix  sp.
Especie: 
indeterminada
Especie: Indeternimada
Familia Serpulidae Sub Phylum:   Crustacea
Especie: 
indeterminada
Clase: Maxilopoda
Subclase: Copepoda
Especie: indeterminada
Discusión
Si bien la distribución de S.  crassisquama abarca los más importantes hábitats
desde las aguas tropicales hasta las subtropicales y climas templados en isla de
Cedros, México, hasta las costas de Perú; sin duda se trata de una especie que
tiene  asociaciones  con  diversos  organismos  donde  es  precursor  de  las
comunidades bentónicas por poseer estructuras de carbonato de calcio idóneos
para el refugio y asentamiento de diversos organismos sésiles y sedentarios como
son los poliquetos y esponjas (Carrasco, 2004).
Para  el  Golfo  de  California,  De  León  González  y  colaboradores  (1993)  han
reportado  en  Spondylus  Princeps,  42  géneros  y  29  familias  de  epibiontes
invertebrados  de  alta  afinidad  biogeográfica  tropical  y  cosmopolita;  y  para  las
costas tropicales del Ecuador, Mackensen y colaboradores (2012), registraron 71
taxa asociados a  S. crassisquama, representando por 10 Phylum y 2 divisiones
que abarcan bivalvos, poliquetos gusanos, ascidias, equinodermos, cirrípedios y
briozuarios; donde 63 especies se relacionan directamente con la concha y 9 de
esas  especies  concluyen  son  endobióticas  con  una  relación  mutualista,  con
excepción de poliquetos y bivalvos perforadores. 
Liñero-Arana  y  Díaz-Díaz  (2006),  mencionan  que  poliquetos  y  esponjas
perforadores pueden ser responsables de mortandad, baja tasa de crecimiento y
disminución del precio comercial de pectínidos, debido a la formación de  perlas
(Mienis.  2001)  y  amarillamiento en  el  musculo  aductor en  ostras  y  mejillones
(Figueras y Novoa, 2011). En el mismo sentido  Villalejo–Fuerte y colaboradores
(2005) mencionan que el daño por la perforación de las conchas de  spondylus
puede llegar a ser muy importante al grado de comprometer la vida o la calidad
comercial del músculo aductor que en  una condición óptima alcanza hasta el 50%
del peso de las partes blandas. En la figura 2 apreciamos la deformación interior
de la  concha  el  intento  de recubrir  los  hoyos con capas de conquiolina  y  la
presencia  de  Lithophaga sp  prácticamente  dentro  de  la  concha  de  S,
crassisquama.
En este trabajo se ha querido resaltar la presencia de tres organismos incrustantes
perforadores, como lo es la esponja del genero  ciliata, el poliqueto Polidora o el
bivalvo Lithophaga de la familia Mytilidae, en la concha de la almeja concha espina
(S. Crassisquama) de la Laguna Ojo de Liebre, BCS, y se hace una recopilación
de la información que existe del tema para dar a conocer algunas de las causas
por las que los moluscos bivalvos como la almeja mano de león,  el  abulón,  y
recientemente la  almeja concha espina se ven afectados por  la interacción de
otros  organismos que paulatinamente  se  vuelven los  enemigos de los  bancos
naturales y de los sistemas de cultivo. Se hizo una revisión de literatura, con el fin
de explicar los mecanismos sobre todo de perforadores incrustantes, entre ellos:
Lithophaga sp de la familia Mytilidae, realiza madrigueras por medio químicos, qué
aumentan de tamaño a medida que el organismo crece dado que permanecen 
dentro de las rocas durante toda su vida, solo los sifones salen a la superficie para
la captación del alimento (Caiche-Ramírez, 2017,  Guallart,  y Templado 2012).
Las  esponjas  de  la  familia  clionidae perforan  distintos  sustratos  calcáreos
incluyendo las valvas de los bivalvos, y obtienen sus nutrientes del agua, al igual
que el resto de los organismos filtradores (Figueras y Novoa,  2011). El proceso de
excavación consiste  en un proceso celular  de dos etapas,  una química y otra
mecánica. Los seudópodos de células especializadas secretan fosfatasa acida, la
cual está regulada por anhidrasa carbónica, que junto a la acción de una enzima
lisosomal  disuelven  la  materia  orgánica.  De  este  modo  desprenden  pequeños
fragmentos de forma aproximadamente hemisférica, los cuales son expulsados al
exterior a través del canal excurrente de la esponja. La esponja crece ocupando
las  cámaras  excavadas  y  mantiene contacto  con el  exterior  por  medio  de las
papilas inhalantes (ostia) y exhalantes (óscula)( Figueras y Novoa,  2011).
La patología puede ser severa dependiendo de la masividad de la invasión. Las
esponjas  penetran  en  el  perióstraco  formado  hoyos  circulares  1-  4  mm  de
diámetro en la superficie (dependiendo de la especie involucrada) y excavan una
red de cámaras o galerías interconectadas dentro de la valva (figura 2). Muchas
veces alcanza la superficie interna, donde se observan pústulas de color marrón.
En casos severos, el bivalvo se debilita al verse afectado la inserción del musculo
aductor por lo que la filtración se ve impedida y resulta en mortalidad. Además, el
aspecto de las valvas es como panel  de abejas y los túneles formados por la
esponja  que  pueden  ser  habitados  por  otros  organismos  (e.g.,  poliquetos)
disminuyen el valor comercial del bivalvo (Figueras y Novoa,  2011).
Sin dudas la principal familia de poliquetos que afecta a bivalvos es la Spionidae,
en particular las especies  del genero Polydora, Dipolydora y Boccardia. Estas,
junto  a  otras  de  géneros  relacionados  se  denomina  vulgarmente  polidoros  se
caracterizan por poseer el quinto segmento modificado en forma de gancho. Las
tres especies recurrentemente reportadas como perforadoras son Polydora ciliata,
P. noplura y P. websteri (Cáceres-Martínez 2001).
Muchas especies de polidoros son ampliamente conocidas por su capacidad de
perforación en sustratos calcáreos, tales como las valvas de moluscos, corales y
algas coralinas (Cáceres-Martínez 2001).
Gran parte de las infecciones causadas por polidoros son inocuas, en particular
cuando la intensidad es baja y las perforaciones se hallan confinadas a la valva,
cuando la  traspasan,  los moluscos infestados reaccionan secretando capas de
conquiolina en su intento por aislar al poliqueto. Se desconoce cuál es el gasto
energético que conlleva este mecanismo, se cree que percute en la condición del
bivalvo, debido a que este invierte menos energía en el desarrollo de las partes
blandas. Así mismo, los polidoros causan  debilitamiento de  las valvas, haciendo
a los bivalvos infectados más susceptibles a ser presas de que los bivalvos no
afectados  (Cáceres-Martínez  2001,  Figueras  y  Novoa   2011).  Se  conoce  que
puede causar mortalidades al  descomponerse el  contenido del interior del tubo
que resulta  en  producción  de sulfuro  de hidrogeno,  toxico  para  el  bivalvo.  Su
presencia, además hace menos atractivos a los bivalvos en términos comerciales
al causar blíster o nódulos de lodo en la valva y abscesos de color amarillento en
el musculo aductor cuando la perforación toma contacto con el musculo (Figueras
y Novoa,  2011).
Conclusión
Para las prácticas de manejo de cultivos de bivalvos susceptibles a importantes
índices de infestaciones se propone; 1) la selección del bivalvo a cultivar y 2) el
diseño  de  calendarios  de  siembra  de  acuerdo  a  la  disponibilidad  de  larvas
planctónicas de esponjas incrustantes, poliquetos y bivalvos perforadores en el
cuerpo de agua en el que se espera desarrollar un maricultivo. 
Contra la incidencia de poliquetos en los sistemas de cultivo; se propone además,
que  se  realicen  inmersiones  periódicas  de  los  lotes  en  una  solución  salina
saturada (salmuera diluida) por 10 a 15 minutos seguidos de 15 minutos o más de
secado al aire. Se sugieren también otros tratamientos que se han aplicado con
distintos grados de éxito, por ejemplo utilizando fenol salino al 5%, ácido acético u
otros vermicidas, radiación ultravioleta, ultrasonido, temperatura, etc.
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